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ABSTRACT
ABSTRACT
This research aimed to test the information technology effects, system quality, and individual performance towards the effectiveness
implementation of RFMIS (Regional Financial Management Information System) in Aceh Finance Department. The research
population was all information system users of  RFMIS as much as 33 people.
Data and information were collected through field research. The data used was primary data that was collected directly from
research subject by using questionnaire. The independent variable effect towards dependent variable was tested by using regression
model.
The result showed that information technology, system quality, and individual performance have significant effect towards the
effectiveness implementation of RFMIS at Aceh Finance Department. The same result also shown in simultaneous test that all
independent variables have significant effect towards dependent variables.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh teknologi informasi, kualitas sistem, dan kinerja individual terhadap efektivitas
penerapan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) pada Dinas Keuangan Provinsi Aceh. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh pengguna sistem informasi SIPKD. Populasi pengguna SIPKD sejumlah 33 orang.
	Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field research). Data
yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dalam bentuk kuesioner. Pengujian
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen  dilakukan dengan menggunakan model regresi. 
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, teknologi informasi, kualitas sistem, dan kinerja individual berpengaruh
signifikan terhadap efektivitas penerapan SIPKD pada Dinas Keuangan Provinsi Aceh. Hal ini juga didapatkan pada pengujian
secara simultan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
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